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\ 'OL. 4. 1'1-0. 28 WORCCSTCR. MASS., APRIL 28. 191J 
Mass Meeting Friday at 5 Tech Defeated by j 
Tech Meets Holy Cross Training School 
in Track Saturday 
Thill Snturd11v, :\lay 3, 1hr TC(•b 1ra~k 
ll'cun will ~l.ac·k Uti ~in.-t tmn~< l'('prt.~ 
!Ot"lltirut Hoh• Cruo.i and Co~tt· on Filion 
Fit-ld.· Thrft. \l."f\r< ~u W P I ~n'll 
mOl'(' point' than lloh· Cro&• an•l Rt•n· 
~ eombmt'll 11ntl she i, out to l't'pNt 
tbt• trid; chL• •PM!llt· Xe\'"er bdon1 hl\.! T~b bsd M wt•U bcllrulrro n tf.'iun t\.• \\' ill 
n•pr('l!('nl lwr 011 :\h. I'L JBml'f'. \\'ith the 
1\ingl~ <'Xl'CJ)tlon of 1h~ hillh jump tlwrc 
[,. not u •mill" "rok d('j)nrtnwnt, ,.., wiiS 
l!bown m th<' lntt'rt'l:l.-..• :\lf.'t•t . 
It tMf'>o s liulo• ~boot 'JlU'II 10 'ltpport 
a Jo;;.in~: tt'tllll, hut then> IS no ,.,.,,.,., to 
t.ta\' s\\li\ ~:ltunL·w 1\i! TN-h i.• chw to 
•·in. Plfln, ttrc ""'' lwing madt• to nmrtb 
dO\\'tl in u 114111)" crnd h!l\' f' ft hvt rht'(•ron~r 
~tion to ~how lloh {'ro,.." hoi\ tht• >tu· 
llc•ut.,. "tlppMt t n•~k • F'tidrty nt ;; n'rl01•k 
tht're is 10 be• ft nltk'll m~tin~: in 1 ht• ~;. K 
buildi.np; to prarUN' se>nl'(.~ rmd ~·ellio. 
Evl'r:ron" out 11ntl k'l\Ml the lit'\\ " .\boa 
.\later" &~~•l rn~hl'n ut> >Oml' of thOtoe• ultl 
··~tiUidhyo; " that ha\'1' (P'O" n ru•t) ince 
footb:ill. 
Tl'Ch's t·ntm.,. for tb~> ml"<'t hllH' lw<.•u 
h11ntloo no 11ntl the tit('{•t ><huultl gh·e 
1'\'rrvon~ 11 ~hnnt•t• tCJ ..ItO\\' i£ Ill' i>~ worth 
tnkiU~~: 111 'l'n1y :\lily 10. Th" entrt..,. 8ff' 
""rullo\\,;-
100-~ard D1uh 
\ ' ('ry. :\loulhon, 11~. Inman, l'ort!'r. 
:?20-\ ard Dash 
\ ' t'ry, .\lmolton. "'~''-· lnman, r•oncr. 
U(l.. \ IU'd Dash 
\ ' l'rv. PorH·r, :\loulton, 1\:,•ith. \\ tUTen, 
<'hl'l"n 
' ' !ISO·\ a rd R,un 
Kcllh.Portl'r.~n""· llujttl, Hu-.. ·11, :\ltlli·r. 
I· \\ile Run 
Kt'ith, llul<"· llt'l•tmm. Ru~-..·11, \nuour, 
.-;t.~mb. 
2- \\ile Run 
Gtntbl. Kt·tth. \nnc.tUr. Flu~•. lft~l-tn)m, 
:.hllt·r. 
11<1-\nrd Hurdles 
Fllrn"'north, lloy:tl, P:•lno('f, llaUiM·IJ, 
:\Jurra,· 
126-\ ard Hurdles 
r311l.."U"torth, llco~"'· llalliwt'll ~mtth . 
Hiah Jump 
Pnlmer, B:tnRil, Inman. 
llr<Nid Jump 
lruunn. Powtr, llil(bt'l', .\luulton, l'r>too, 
Cln•cl:tnd. 
Shot Put 




(1~, Puwt·r :<hutn\loay. :'10\\'P. T'onocy. 
Ols.:us Thro" 
('lllugh, Pu\\l'r, :'humway, Pinnry. R. K. 
Cbantller, ~towt• 
Pole \oult 
WIUTC'll, Clc•\' f'ltuo<l, c~mllf'CII, (:unrum, 
Ft:l'Jtll...OO 
ALUMNI! 
See That Tech Show 
1t com\'-. the -arne dlly n.· the 
.\ lunuli B::mquet. 
)Jake your piB.llll AC('Ordinp:ly 
TN-h \\t·nt llnwn to tlt•ftonl nt thr hands 
of Spnnld\t•ltl Training Ht-hool, S:uurJ~y 
on tlwir Ill'\\' fil'ltl, tbr firuo I !o4'oro !wing 
II in i . 
ThP !t'..Utlt' wn.< mllJ'kl'd by hl'lw~ hollinll. 
on Uti' p<tn nf bnth l{o:un.~. thf' hot' roming 
at t!H- nttht limP. ThP ttn'llll'r t)M\ of 
thl' ""''""It""" tlottl' in thf' t'ltrly Jllll'l or 
thl' JP\1111'. 
Sprm~tfit•l•l tibttwt'tl up wrll on t lw b:...ex 
and polrt·rt•l II """k-"' D. 1\('llc•y having 
four tn hL• l'n'll.it . l'httt ock nool 1) 1\:('1· 
k-y tll\''"1 a ficw aU-aroun•l pmt• fttr 1 hi' 
Trnininst :'dtoo>l And 1-"ount"ou pla~l'tl an 
l'xt'('llrot hrancl of ball on tbt• fit·ltl . 
Fnr Tt'i'h, 1.. KciiPy 1\ml <'r.•nt• put up 
thl' lw"t ~~:ruow, "'IIlt' of Kt•llt•\·'s •top• haek 
of "''('tutti lwing of t hr htK. ll'ngut• typP. 
Out-otlr ur Stoll(''S wi11lnr-• hr pitchro 
s f[(I(Ml ~unr tllld h~ thn~'-btlf(ll"t'r into 
rentf\• llrld bl~~ch<..,. wa. onl' of tlw long-
ei'l bn .• or thl' pmlf' . 
The rhi<·f fnuh or tbt• bnttt'l'\ mrn at 
Tt'C'h -.'MIIit to be tht>ir IAI'k of rontroland 
the"\' alwol\·s well hnn• trouhlf' "''b <11)-JIO'in~~: tt•tton• untilthi.· fault '"' n·mimlrd. 
Tl'<'h'" nNd (CUIIC i' Thnr.tla\' with 
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T EC H NE W S 
drt>l\lll$ of Y. ::\1. C. A. roetl of-say I NEW SKULL M EN 
190!\. ll., L. Keith, C. F. fjitch, Y. C . Mei, 
R. E. Bnnffiek, P. \\ GlovPr, H. C. 
CJ. The "·ork or the Y. M. C. A. has li:dttcnon, W. J . TV.II~y. H. L. KMr, 
- ··-' . . . I f , ~. W. Reed, B. B . " entworth. bt>en llllU 1.$ dtstmct y one- o sei'Vlce 
and the studlillt body not only 
"apprt~iates" but st~d;; 'ret1dy to 
ro,:ler its work to U1e l'xtent of 
po!'sihly otw "green and gray." 
It i,; u11 tiC'tivity lbal i nt \Y. P. I. 
to ~tny tutti will recrivP suult'nt 
l'U)1Jl<IM. 
Cl. Tlw piau or rt•pealing thP Tf"ch 
Show tluring Cumruen<·PmPnt <'Oil-
slit ult'~< a valwthlt! prPCt'<l(•nt in 
1' (1,.1' it win hrin~ mvn• Alumni or 
muk!' fur ~~ rlo~r union with tlw 
Alumni nnd ttmh•r gnub. "'h<·llwr 
nr not it i'l ff"a~ihle 1 hL~ yNtr -.hottltl 
rP>I lar~!'ly with tht• ::ihow manag-
rr,.. \\'ill tlw cil.•ni<lrtl <eupport it? 
\\'ill thl' .\lumni lutw• tim!' for it? 
TH E ADVISORY COMM ITTEE 
All eommunitnlion• !!II0\11<1 Ill' nddn""'t'd Jr WI' 1•1111 "brenk I' \'I'll ·• lc·l',.. havt• it. 
Tlw ins1al~JI ion t:tf a perlllll.ntnt See- I 
rotary u exeL-utivP offiter of the I ni!litute 
brttn~h of the> Young )leo's ChrU.tinn 
A~i.~tion rnarkoo 11 distinct step for-
~'!ln.l. not on ly in Y. M. C .\ . matter>~ at 
lbc ln«titutc• but in J(PUeral ln.'<lituw 
nff1uno 81! wl'll. Tbl) lns.timte Y'. )I. C .• \ . 
hrul hull a lonp; and ~n('ce,_-rul rttrt'C.'r nt 
th~ .;chool h bt\fl pNXlUI~~~ rcouh~ 
durin!( if, loutt c>xi>ll•n<·•• lh.nt l'ttn be :\p-
pn'l!i111 ~~~ onlv bv t hOS<: who hrwc> lw;.•o 
mtimutd1· .. ~ .. :K'lutl'<l with tlw "~'htJ<JI 
Uut it ui-l'<lhl ..onll' c'f•ntr·r ahuut which 
ils n("fiviti~"i t.•ouW rt~\·olvC>, :\&ul thil'1 l'C'.nlcr 
rnu.t llr i•JX'I'>Kin, I'Oil.c'!'f'rtlU'tllu tlw work, 
ttnd fitted for tht• ~:u-ryitlj!! oul rof tht• work 
:ol•lll!' lillf'- llf rur !ll'r'ltlf'l' I'XIt'lll lhttll hJuj 
l;,oful't' il('(•ll t h1· I' ll.<;(' ,\ml till' ril(h! umn 
<'"Uitl find OJ~·uing>' for ht< n~th.fty th~l 
"oul<l omk<' him :uod h~• ttilitt' tl rn .. <t 
vnlu(lhll' """' ' 10 tho• t•ntino lrbtltnu·. 
llow nhly t h!• pn ... l'nl irtc'Uillb<•nt uf the 
nffir•• hw: dun<' !li.• •~ork net~ I nut b!' 1 old 
h~l'1'. bnt 11 mt\Y lw ~!all-..1 b~no. t~1thnul 
(('Ill' or roolrU<Iil'tit,n, th:tt it W:l• llw \ti-
Vl•IJry C<•ulmillt>t•; nud <"'JII'!•itLII) thP .\1-
uumi nwwJwr.,, Wht• m.ade fJO'..,;hL(• tilt~ 
ofli<·c nnd tbl' N>t•rNllry hun•elf 
to T~och ~~-ws, WcorcC'ill 1•r Poly-
technic lustitutt'. 
Ap checks :<hould br modi' puyuble to 
lbc J3ui!in~ l.\ltlnnp:~r. 
1ybl) Tt'<'b ~cw• wt•lollnt!"l ~ummuni­
calions but doe'! not ltllld it,,.Jr rto:<I>On•ihiP 
r or i.bo opmion.~ lht•I"E'ill t':I:J'rt"'''"'l. 
All nmterittl ouould I)(' in l>t·fore Tbur;o. 
day noon 11t the l:tt""t m nrd•r lo hnvl' il 
nppcnr in the ll'e<>k'>~ h<-<lll'. 
Eolun'fl a.. ""''urul ••I:L-., lliJttiPr, ~'JI­
lcmbor ~1. IIllO, nt the> ll"•tofli('<' 1Lt 
\Yoroo.>Ler, }\Jn.ss.. und•r lhl• .\l'l of 
March 3d, I ill. 
St,llf'mc•llt nf tht• 0\\n••Nhip, ;\lanugc~ 
ment, t'lt., of IL<> T~:£'11 :\Ew;, publilo111'ti 
w<>ekly fll \I Hrrt'<'l(•r, :-.1 ....... ;~; I"NtUIJ'OO 
lw the 1\ol or AII!I1L~I :?·~. 1111.2. 
Editt>r, \\' ul11·r ( :. Hull:trd, !I .ftlhn HL. 
Bu•iu<""' i\tnuU!!.~r, ~urri:l D. l't'll."<', 21 
Jnstitute Hd. 
;I•uhlisiiC'r, T~x·n Nt;\\>; .~l<'ullion, II'. t:> 
I ., \\'urt't'l'ih•r. Mn.-. ... 
Own~, "l"•~cu N"tjl\:C A~~K'iatinn, \\'' . P. 1., 
\\ON.'<'.:'ICr, Mu~ 
Known Bondhold~N. ~Oil!'. 
K nown l\lortgtlgW-<, :\out>. 
(Rigm.,.J) Xon~tJiO D. Pt:~~•:. 
Busin(;SS ~ I nnuger. 
, \\'om to and sul~rill('d btofol'f' 1111' thi• 
l'ill:hit~·nlh ''"~ or. :\ln.ro•h, 1111!1. 
(Sctt!J \\ • I'. H. HorKJ:>.s, 
\'0111~ l'uhllr . 
TUE DA \ ' II:! I'U.B:'" 
Gn1phie Art<i Buil.ling. 
Editorial 
CJ. Thl• '-JWt·ial numl1!'r idl':t adopll'<l 
by tlw K t:w;. lm::' .;hown thn t lht'n' 
h.. tt larg;o inlt-rt''l iu uu1· worh.. 
ThP ) IP<"hunir;;tu<• w pay lh!' !'Xeeo<.-; 
l'O!"t of lJwir Ullllill('r dl'lli(II\Jolll'<ll-
ill!l; nn iniPri',t "hil'l1 toUl·htos th!' 
CJ. Furltmnt<•ly Frat Polilit:"' ;trt• 
coming I 11 be :1 ( hh1~ of I ht' past -
uow-a-da.\'s t1lt' thzltlt't·...,look hri~ht­
er for tlw unlt·l' lu '~1'<'1,. tlw mnu. 
Ll't u,: \'Ute• for thr ht.';lt umn for 
t lw job re~;lrdiP .... of hi ... lllfili~tt iun,. 
Eurly in lUI() tl H•nt:Hiw ~ommiltt'(' 
...,..., fonm~l t<> umlt•rlnkt· the wurk ttf 
rorrnu~ltin~t plano- 11nd l o[ rtti,itt~t runlls to 
"''Nirt-"' n fM1MIU\Ot,nt set·rr~eu·y for 1h~ ln· 
"'it uu• hnuwh or tlw y ~· (' .\ .\t·t ivo• 
1m thi, t'Omlllitto 'l' Wt•ro• \II"''"'· K F'. 
l\lhh'r, 'Ri, nml \\'. <:. llull, 'U:.!. whil~ 
Pn•r''""''"' ( ' c•uuh.' :Uld Buuerfi..Jd work"' I 
w11h llll•m nn hdu.tf .,r till• l.'no·nh\· :utd 
11tm. Jauu~ IA~'lu n'l' rt.•..,.•ntt"(l tbr ~'Tru..,.. 
It'!"• ) 11•'1 in~(• \\'Or!' hdtl, pltlll.• \\-,•ro· 
omliut.J, untl l•:tntholnt"" for 1!11· )lo<lllllll 
Wt·~ mten·it·\\.ll£1. It ww·· 1hL .. wurk 1lwt 
ultnJl:~tt•ly pmohwt~l tlw rt•-ult" ~tlol\n to 
aU Tt~·h Hlt'll, llw \:t'IWr:ol :'t'f'rt•t:tr\ him· 
l'<·lr, 1111' m:~uy lin•.,., u( :oNi1•ity ti"'' lw 
h11, snlrothu·etl. and th phoN• 11"11 tlw 
IO."IitUTI' \ . ~I C .\ . now '"'t' llflil'> Ill 
~ Lt•l'" ruukc tl!ut ~~:o:tl •·ow·'o. ·• 1lw JrL,tiHH<', th•· """'''r ur re:•l ln•lotuto• ~ lifr, 
CJ. Ho ( ·. 1'.'::. (•ngztJ(t'tl! 1\ hill' tlw .\•1\'l..;o~· nuuuun<•· U. mllCI~ 
I 
up or li nmnlwr ,.r rll<'ll, ..... wiU UJ1J1<~U' 
dtn-t•lh, tilt' hnnh•u ur the> tuhor h:~• l:llh·n 
1'-E\V SlOMA '<I \\ 1:1\ IIIJOII iln• lwn llll'ntimwtl :tiJOI£' :uul lu1' 
• • > • , • l>t't·n ~hN'rfully '"""""'('(! hy tlwm. 'l'o 
A. J . I AJn>)l], [ •• \\ • Bnm~"""• .• 1. " · l theHl ruiL•t !)(' 1(1\'('0 hy f"r tlll' !ITI'IIll,_l 
llt>llll\'tlll, 11 B. J.''!"'?Y·G. <:. ' (,l'tlhtl!ll· I >h:on> nr Jll'llbt• (ur ui.· rfo-'tth~ alrt'mly 
D. M . Ru._;"<•ll. )l. :( ,_~/lt'Oter• (, ,\ . lhll, tlllttinl'll, tlJl<i for thl' prutllL<l' tk11 illlu·bl 
A. 1 •. llttiiHI, II . I . • 1 lllll<h, <': P. H:Jl, out (or th~ futurf·. 
~- 11! . Jnlll>:j, c. \, ~}l'()j•J._. c. ·~ · l'h('lp«, Tht• prtJ>oC•nt CI!IL,liUHinn or lh<· 1'1)111-
1! .. l\. Brown, ll. :-\. llu•l•·~, millt't' .., ,.., [oUnw;-: ~. F . :\tilwr, 't-i. 
1_r:n.,.'illr·nt; \y. C. !:1\•11. 'tl~,-~,_,,...t:,m .. aml T ECHNICALITI ES I n•:i.>urt•r; 1 . 0 . "lutiU!y •• 1; .\ . C. \ mn.l. 
On 1'hnr••Ja~· . . \pril :? It b. J'rnf. 0.1\•icl 'OH; K C. ~lol...,.., '0.1: l'fi•f•~''"" Z. 1\ . 
L .. Cbllup. lll1lfl'--.ot>r of {;,~., Ku~tiu•'<'ri:llg, C'o<tmb• :111•1 .\ D . Uulit•rfi~l•l uf the F'nr-
wrnt to Suuthhriu!tl' · :\It~><•- 1., ulnkr !I ully1 a111l l'x-ulli~io, _.\ cling l'=i•l~nl _L. 
tlt)IVI'r L£'l't of lht• Dt•w•l Otl l'lll(im"' 101 llw L. Commt. ttncl l'n,1dcnt of"'" .\.<:o(J('Iu-\out"rir<~n Opti1•nl C11• lllr. Jo'. \\ . Hoy' Ilion, L>ollllltl Purtrrlgto!l· 1, 1 • • 111'11~1 a.- :""'l•tnnt Tlw l'l'nitJr 1·1tt>' iu Z. \\ • Cuu~u .. ~. 
~~~~·h:mi•·al E11gln<"'rin~ ttl"' llt•c•mnpttnioo ---
Pruft"'-"'r Gallup llnd n&•L<tc~l 111 lht• ""'' TAL BETA PI INITIATI0:-1 
"hi•·h f'OIIlpri.c.,lll clny'>- run . Thl• .\lphn C'hllpt<•r n( :\lzl.'"''"'hll:<e'll• 
WA~REX GOES TO PEN 
l.u,t 1'u!'f<lny thi'I'P wa~~ a mnt•·h rill'<' 
«!. ~e~'t Wl'<'k-thl' F.lr'('tri<' Kum- nt tht· Oval IJ<'t\\'1'<'11 Xitrh Warren, ' 1.5 
!)(' nnd "en Mottltou, 'Hi hl ,;('<' which mnn 
11f tlw Tau BNa Pi (rntcruit ,. initinlt'<l 
uinr mrmbcr;; or tlt~ Junior Cl:s"" on th<> 
evening of April lthh. Tbr mt·n initillt<'tl 
W!'r<': ~:t111 ~tnl C . llllrtlt;'tt , Htmtt't' 1,. 
Cctll•, .\ Jix•n :-i. Cn.uuluu. lt•Jlnnd II . Du-
ft~uh. Ern('l<t R Rl'<l$trorn. Htltl'\' i\1 . K~WJ<'I', llttmld !,. TU11111. (;,IIJt~n :'i. 
\ 'eru:un, :md ll ~rlx·n fl. Wt•ntwunh. 
r. would rc'flrl"""'l Tc .. ·h IL" fourth mlln on 
~ Tl Y ::\1 (' ' 1 t k · th<' "''"Y Wl1m :ll lhl' Prnn HPitl) C'nru.i· ~ 1e · - · · "· lll.'l II 'l'll 11" 1•111. lrnm•n t.uul dt>k'l(l\leU :\toulton nt 
(!lace as an Institute activity Con- tb~ rl:~• gtmlet~ in lhe quart,•r milt', Inn 
sidl'rahle honor has t:Ollli.' to he :\lvuhon h:ul Jll'l·'·ioudy <'lllllf.ll'lt'<l in the 
1()0 nntl \\'118 tll'f'll. Thl' nlPII \\' PI'£' kllU\\'11 
nttaehrd to the offit:<'S of the Asso- to ~ ''l'l"\' ~v~nl~· mntt·lu.'\1 but public 
<'iatiou in I be In ·t four yc:lrs :.tnd opmion r,.\·orro :>~ioulttm. \\'t~m•n rir~•w tht' 110lt' :1nd both m~n 
loyal effort hn.s lxwu rewardl'(.l by rn~'<l £or tLco 5,.,.1 tum "' lh~ slllrl. 1\Ioul-
'"'Mb I:!UCCeN> ill ntUkiug the II l . LOU ran OUU<id(' or \\ ttrn>n uround the 
.,.. entire fin<t IJt>nd tultl (l'li II ~ride behind 
~L" "but it hA:; t·orur l<> l.w. comin~ into tbt' bnckslrt'tclt. The di.:I-
Lttn<X' remuinrd unehlltlj!!!'ll until thl' bttck CJ. TJ1e succes:; of the organizntion tum 1\M ronchcll wbm• ~•tcll1>uUed fi\\'1\Y 
began with tht> introdudion or the 61·1.' ynl'l'k. Themt•tHn<:\'\i into the home-
"t"'tch ~~~th 11m diffeJ'I!Jlce :md the poei-
.\t tht' Banquet whit•h foll!m••'ll nl thl' 
\\'ul'1'c.,.Lrr .\utomobil(• Club the folloll'ing 
trn~«t~ "·cro I'Cl'pomlt'\1 to: "1'nu llt•ta 
Pi," ITt1rolll )I. Ki~. '10; ' 'l'i, .. C:l~>l'b'l' 
C. Cruluuu. '1:1; " . \ "PI' S~"tt'lll, " ,\llwn 
:3. Crnntlon. 'U; "Som!' Time .\JOO, .. 
l'rvf. ,.\nhur D. Buttrrli!'l.i , '00 ; :mtl "A 
Tt'l'h ::im:llt•? ' ', Uttl'l')' '8. 'Lini.L<ny, '13. 
QUALITY AT THE PRICE 
OF TH E ORDINARY 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The best stock of Frat and Tech 
Banners and Posters in the city. 
Book and Supply Department 
Good Things to Eat 
AT 
Knox_ Bakery 
119 tliOHLAND STREET 
Our P ies nre scr~·ed in 1he Lune,h Room 













T alking Pictures 
Prices )C- 25c 




continuous on Saturday 
~bt ([boice~t jflotuer~ 
THE FLOWER SHOP 
J P lcunnl StrcCI Worcester. Mnss. 
CLARK SAWYER CO. 
SPECJt\t. TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas nnd Electric Finures, 
H ouse Furnishings. 
residcnl 8eerclary and the interest lion" or the men wtlff the same ~~~ tbe 
shown and felt bv the studrnt bod\' 6nisb, '1\';uren winning by five yn.rds. 
• f h f d • The n<ce W<l<i !I JIN!llY OM nod worthy or 
is now far in excess o t e on est 1 n bigger nudienee. 
1\anball'l .:floluu t;bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 9~ 
~ 
.., 
1478-484 Maio:st ... Worcester, Mass. 
T E CH N E WJS ,l 
NORTHFIELD, 1913 
~ Fl:\\ POI'\TCO rACTS AI\Ol'T THE 
ORTHriCW STl10 r:'IIT C0'-1· 
n :Rf.. , CE. 1111.1 
l):tl~ -
·n ... c.mf<-n·nt•t• l>llt~l· ttl .., ... ,.,, ... k_ rro-
tLI\ 1'\'t·niniC, ~IIIII' ~'(l, tlllti 1'\>0liOU£"-
thinu~h :-unth). Juow :.'!1 
\\ here Held. 
( ';ullptt• ""'' 1\uoltlllll:l' ()( :\ortbfit'l•l 
~·ruu~. l·:a. . t 't•rthtwM. \ln........ T"t.'\n-
~~_,.,.,.nth ''"'"''' c .. nft·rt·llt'\'. 
\\ho Oocs. . 
\ll<ollt -.()() u( ..... "''"'' rrr~nl3ll\'e 
•ln<lt·nt• fnnn ullth<' c~tllt'JII"" uf \ "t•rttlOIIl, 
:\ltun<·, :'\t·\\ llam/•·hirt•, \I :L~-::whu~·ll:<, 
<"umH'f"li•·ut. Hlu~t tt J .. l:uwl, "\t·w ) ork, 
(ltti:U'III,(l'll~lt'I',IIU<Jtht• ~\ .trtltnl<' l'tOV• 
IIH~ 
Ho" the Time I~ Spe nt. 
~lnrtlinll:•! Cunkn·lll'o""• •llttly llf'CIIllll\1, 
:mol ut•lnrnt imml n•hln-. ... ·• 
.\fwnttllltU<: St~.rt•, h:U<C•h:tll, lrunis, 
"l'tJUUJliUJr;\ ltikt""• r••·. l··nmou'i l uh•r· 
•·t>lh'j(tllll' Tnwk :'Ill~·• nn<l t~·h·bruliun 
rihring ( 'onfrl'\•tw!' ., . 
E\'t'lllll/1"· ltuuml I 011 l\1111 ,\ utlttoro-
tuu .\1t.,lnt)l:!', " l>t•k'!(lll ion Jolly-up~." 
W. P. I. Cnmp. 
u,.,.L lii t nul!~ I on X11rt ltflt•l!l ('nmpu~1 \ I h·nt• II<Mtn•l lltlll t•quip)ll'tl \\illt 111
t'WIII'illK :.mllftlrl:!. Our l'lUII Jl uulfit I'll· 
:lhlt-1 U~ tu 1(1•1 IIIII' Ill\ II 1111"'1~ IU\IJ JiVI' 
l't'!t.! l'ilUl)l ltfi•-
Cost for the Ten l)n~s. 
J'rtljl.r.UII ~t't• 
,.,~11 ... ~. 
~lf·~'L'"' lt .... linwu•) 
$!) ()() 
'l .-~· I !MI 
$11 r.o 
\•ltl h> tlu- \'llllr H H fom•. I 1 ~ rl'l(ttl:il' 
htu~" w fan·.' fur rttullll tritt from : tn) 
fM>llll • 11tt• 1<1l11J JIIH"' thl' llt'<'I-\T) 
t-tmft·n·nt'"f\ ('">l~:n ....... 
J""ur tht' t. ..... t hHt ~t't'-"" \\t' htl\",- lH~n 
ahlt• w !(f'l Oltr O\\ n 'mt·al• :11 tut :\\'t'r:tll;l' 
,.,,,..n,... vr 1:1 "·nt•" m~>:tl. 
\\ ho Can <lo. 
·nu- .. '\nrthfl..t.t Ho>~>H•n." Mtt·ml• 
thn•uch tlw ''"~ ru1 mvttt•tion tn eH~r) 
"I L'<-h mn n tn Jill II tiU' \\ I' I tll·l<'ltl\111>11 
tlu- ).,.,.,. ( ;"'' ~uur ruun" HI 1111) " Htlbl· 
t·r'' ur p•tt Htllf "l'l''""llltlll 111 S...-n·t.-11') ~ht•ltl'• llt:ui hll'(. 
Officl.'rS of ""'orthfield Rooters." 
.lu11u.,. \\ \rmuur, 't:l, l'n~i•h·nl : 
<'lurl•-... U. O:u1non, 'II, S."f·r••IHr~·; ' . C. 
\lt•e, 'II, Trr·~L .. 41t"(•r 
NORTHFI ELD ROOT ERS HCARO 
FRO \\ 
1( you W:.1nt d guod \\"<'t-~k':o outmg, JlO 
,., ="'Ort.hfiekl . \YhOI'ver hM """"""I out 
in :1 !Mil :tn•l oook<...J hi., 0\\U IIMll' \\It It 
S I'Oil!(t•lli:I.J hunt•h Of "<'hUoiUlall"' ~001\'< 
v. h:\l a f!UtJtl tintt• i!<. Aotl oot only ch>O'< 
="orthfi<old nll'onl " pbrt> lo bt-romt• nr· 
•tunintt'tl ,.;tb Tt'l'b mt>n. but lrtrulY frit·c~tl­
•hill" ,... ronne<J ..-ith ml'n (I'C)UI nthM' 
roll~. .\ Frntemity tbnot"tory i.- kl'pl 
llll<l nwn watb rommou inlt·re-t-· are tht" 
bnmght tOgl'thl'f'. 
Timr dOP.S not h:lntl hl':lvih· on nul''~ 
llliml~ at Xortllfi(•lJ. \\' . P. r ,; rour l<'DI• 
wt'f'l' 111'111' the tenni.• I'Ollrt." and "ll<lf'l' I inw 
"'"'"' "'"" O«UpiNI .,.;th lhl' ntl'(ltl('l Tt'Ch 
t>I'!C\nw.d :1 ba"<.Jmll temn 1\ntl lt'<tl n tl':UII 
n·pn.,...ut.inp: 1111 tiHo roD~ in l\luinP h_, 
tl sror•• or 6-5 :Uwr two extrn innin~ of 
pllly. l'il'ld Ony .;aw m;my l""mtnc•nt 
t'Olll'l!.\' Ill hlt'll'!< l'lllt•rl'ti in I ht• tr.u·J.. t'VI'Ill' 
IJ I'r.•, :\jttun, T<'l•h \\:Ill ht'llr.l from. (;, .... 
mon nnd Dunn winninjf Uti' "lt!'<•lbarrow 
I"!\\'C. 
Fun i>l not l:tr~;ng tmtl il t,. 1\tlrlh n 
grt>:\l tletil to be 01".11' ~01\11' or i ltl' thin.R" 
that nre ·•tom utT. u J.·or ittSt1lltt'i'1 to 
!14'(' 1 hl' lu11k on SN·n•l.:u')' Rln'<ltl'>! far•• 
whl'n a <'CI'Illin M. 1. T. nlluo I'{'IUrtH~I h i~ 
" l'olit•t! (lu.J.c•tlc" 10 hiut. It " '"' lll:<o 
int"rl'i'l ing to walcb \\'illan.l ,\ n l houy'~ 
rt'C('fltion wlum hi' woke' ur• l hl' t•nmp o1l 
12 1' ) I . to vartnkr or >!Ont(' ... r ..... huwnl< ' 
h!' luul hortowt'tl. OnP mtlll'n Nil ~Jitl 
tl<t\\'1\ 1\ h:~ Md 11<> v.·ok<> up 111 tbc• 
bottom of ll rnvine, wbile >!til tumlht•r 
wok I' UJl uutlrr t h1• ir•y :U'IJUI~lll• dw•h:U'JI.•• 
uf n ~>lnn<lpipt•. (No rutmt"< mt•nti•mc'tl.) 
l 'n..,itJt.nt Si11nl\Otll!< lent 11 fair cl:un. .. ·l " 
AWl'!ltCr fU Ollft of thi• ftVNUOI( IIH't1lll\jt"" 
:ultl from thlll pomt W<' tr.-1 tr.u·~ uf hun 
fur Ill~ al a lime. 
11•i" i- bul I hr •hurt,... I kind o( 11 ""''nne• 
of th<> IU'th•itil'l'! and Jtiv"" no mdll':\tton 
of tht> plm-ure nntl \'lilue or ..t••·h "" out-
in~~: T11lk it nwr ,.;, h :my man whn h:t.~ 
IM~·n and join ~~~ Lhii' Fumuwr :m• l 11'1 n• 
>1111" \'1111 ll jtll(Ml liml' 
lthhERT II. n,,,,.u~ '1.;. 
It i.! nul ~~~~· J>UI'JION' hl'l'l' lei n•l \'l•rt i..t• 
fttr ="orthfi<>l<l: for Xorthfl~ltl "'"'" no 
uth···rti<emt'nl Juo (1(11llllful lcH'ftlttllt, 
IIJ< "''l""'h rumMmdmgs, th1• hrtlh:mt It'<'· 
t """' lh:\1 on•• will ht':U', ami 1 hf' tnh·r· 
.->lll'!(i:th• liflll inU'rtlUI ionul yt·l fnt·llllly 
- <l!•lt>g:ll•.,. tlon t Otll' will "'"'I nt l l tt• ( '(ut· 
fl•l'(1trl' IU'f' onh· :t ft•w or :\C)rlhlit•ltl'<! 
S PI:A" t:I{S FO R 101 1.1 CO NFI:RI: CJ: fo~ctnn.,. lhat ~lioulcl pro'''' intt•ro.,l mK Itt 
fi{OM \\\ Ill \ t.A NOS '''""" t hi11~in~ ~llltiNtl, T••·l1 tnt•n in-
dwlt-d. ~11Ul' Hr tlw ... ,._.,·inl ~'~ l 't•nlwr~ ulrt•Htly 14• z. VA~n. ' II. Hft11UUIH't'~1 fnt t lti~ )'l•!•f'f( l\H1fL'ff'fH't' tU'f'! 
Juhn R. Moll Tht' oppmtnnitillll for (rl('cul•hiJI, t Itt• 
;\Jr. 1\lult j,. ul(nuhultl•ur ('ornl'll. li e <IJlpurlun ili"" 11r gouning" l:u-~:•·r Vll'll' 11f 
"'"'' 111>1•1• """"r"n tlo'j(r.-·• rnuu ""''' l lu• Mluth•nts ttf Nor! It 1\nwrwn '""' ,,r 111111 l :. lnthur~h. :'!l r, ;\ IIlii ltr"' fl'<'l'llt ly nUII\1' or lltl' l(l'<'llt""t lc'IICit•no l)r tltnUI(ht 
'""'" ufTt•r.-1 h' l'rt"idt•ll l \\ tl'""' !Itt· :ulfl llt•liuu of tlu· wurW, wturh Knrlloli••ltl 11111t>1~'"'"'"""1t 1p. 1c1 ( 'hiwt. :.1Tu"l•1 nrr t htnll~ " lti~h t•wry. ,.,.,.It l!llltl l{ob<'rl 1; . Speer 111 .. 1~ bt'l',lll-f' ur lito• UI'C'(••••rtrtly lmut"l 
~ l r SJH"t'r tuuc uuv l•• mnny \'i"'itP4 t•- "'t·•tJK> u( hi.rl truininf[ uta H<C.'hnwnl rof'htM ;I 
'\urthlidtl II•• hut~ l1111!( '"''" 11 frit·n•l ur II Ut!.ASD V. HTni<T, ' 12. 
•IU<lt1ll~ tlm)utlh lt1~ man\· l>~wlk,., h•• IJc>,.i<lt> it" ll!':IUI iful "'~'n<'n·. it• rt'-
o.mfc·n·n••• tultln.._..,.,., IUttl llUIIIIK·rlt...,. rn..,hmR :illlll"'llht'l'f•, il• IIJltltlrlitnttlt.,. fur 
l"'""'"ul m!l·n H>\\1<. pln•it-111 ""'n>nltOII and j(l'lllllnt> f<•llu\\· 
C. T . WunJ[ ' -hip,-b<-.ult~ llll thtSI', the' Xort hlid•l 
;\ lr \\ IIIIJ[ ·- II j(l'lllht,lll' or ' ... ~. ,, Conf~rt'llN' otTt·,.,. ('VeJ'Y UIJIII \\hill ht• 
11 n:tlHmal ''"'"''' i.• •lt·\'ttlllltl hi· t·ni·I'J[)· 1111,..1 v1talh· n('('(i><, ttuia ;,. th•• •111ntuoil l 
au m:tkutJ[ ('hn·li,uut~ 11 mlltl) m ht• •·nnriUJlf'nl: ll brinl!" bun at lh<> t·ml uf 
tut "''' land " \'l'lU'' • •t nft• and ltiliur, lo :t "t't·k of , 
'I fie R~ht Rc•erend Ch11rles H . Brent ,.,ill;tr) nml ,..ri<n&.• UHMJjtht of'lu· onuc·r j 
llishop of the Philippines .. ·If. rl•·nc'i', to 11<""""111' '' •1rupl) "" n 
lh·h<>p lki'IU •• 11 th>n~M' R J,.,ult..-. '' m<J!'I tllli'UI'tiw• Mid enjoylloblt> hoy•' l':liDfl 1 
""l•t•Jtt·r. c.r ",,r.- ,.,,,...nt•tw•· :uhl tlf"'t1l f'MT· i.:;s '-''. mmun~· 1t.s impttr1rulc-.•: "lult .. tu ~ 
""'tiW icltl·n•tl)' It• lt.L< lnlt<Jt• ltiro .... (f ju~nl' it ll<'tnl!; 11 (UOIJJ) of lll<'ll "htJ tin 
f..t t tn ('hrL•t tan "uri.. :tl IHmw ru•l tthl'\o:lll. nt>lhlltlt hul 1'"'"""1 Wlll Jll'll) L• w ft>J"K<'I 
Ll..•ron ~>aut "'kol:l) of Ru~sla thr prinriJllt• uf rt)tllil ci~,.,.J.Jillltl·nt>~ ur 
In U:ll'nn :-,,~,!;w '"' fir11 l a l!u--~m """ btxh·, mi01l !llld I'J>trct .\hhou~eh ""'" i. tbro\\utp; lhl \.t•ll(hl or hi- ,,..,...,n:ll ha\'~ l(<tUI' 10 th(' Confi'J'('IlN' fur lht• ro ..... 
tnfltat·m-.., :U"tl\'f·l.,\ lllnn~tllt• h~ (dlnw t.intt:, tht' vtntc~.r no1 f'Xt•f•pt4"4f. "'1th •fefTt•r-
•llltlt•nl<, lu•lptnl( lhl'm 10 hvl'. t•nt objN'Ii<,-fnr the nttrt•<'lion of •tbktir 
( d,.nrd C. Cart l'r of India. f'V(•nll<, lhl' SO<'inJ enjoymt:nt, th<> nnl urnl 
"="c.O" <':U'It'l' t• II l(r.llllltttt• t>r llt.lf• IHIIIUIJ or f'\'f'll ror lltr l!(>(r• n'IL""IIl uf """"" 
''tt.nl li t• h1L• hotl lwu tt·nn~ .. r to~·rvit'l' fyin(( lhrir t'lll'iO!!ily -but thl'y <'illl III'Wr 
trl l mhn in llll•lllllllllllll work or t ht• \ 1111 1111: ll•uv(• thf'rt' without being i t ll l)l'("'"'~l . ,.,., ... 
;\l m'~ ( 'hro~tiun , ,.,.ll'iution. :'ltttun•tNJ with the lnll' SJ>t rit of ('hritiltnn 
Pa»Jor Lc Scur of Ucrlln hNJt lwrhuod. To 11 (orl'iKJl blutlt•n l, 
l'u.•lt11' )A i-lt•ur j, IIIII' ur iltl' rt•JigiOuA ="urlitfit•ldl if J till\)' be lliiOW('(] to <•uri\• 
lf'Utft•r' ur tht' (;1'1'1111111 1\t>rltl II" '' 1\'rll uwnt, is Lw pial!<' wherr> hi' t•rut hf'l<l uh-
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for College ~len 
BILLIARDS and POOL i 
Light and R.oomy : 8 Tables I MR... S. Z. POLl 
C. :\f. II EHIHCK announces the eighth season 
Tel., Park 58JJ s PLEASANT ST. or stock successes at lhc 
PLAZA THE TECH PHARMACY o. v. KEI.l.EHt:n. l'horm. o. 
Hendquorters for Orua:s. Candles, Clrn.rs, 
CIJ(nrellc$, Nc"'spnpcrs, Sintlonl!ry. 
Specla.f aUe•tlo• co W. 1). 1. mea. 
BOYS 
PRETTY GJR..LS 
Good Cold Orin!.s 
Icc Cream 
and American management 
Tynan Confectionery Co. 
69 MAIN STR..EET 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J68 1ca ,'tloln St. Worc:ester, Mass . 





The Poll Players 
in 
that typical American Comedy 
GET -RICH-QUICK I 
WAWNGFORD t I oru1y M,,;,.., 
I Evenings 
the week of April 2 , 1913. 




FOR YOUR POSTERS I 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE A CO. 
256 MA IN STREET 
~pollo €bocolattlt 
Jn ~anu• ..,x,. I()( '~.& lo ISO Ct.~. rowlt 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIOHLANO ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
IX...k., Oook RacuMtlttniqul' '\ov-
dt) F umilure ~~~ rt'l!ord pri......_ 
&oe our FbL Top IX.Siu! BL Slll'<'ial 
t:!Lodeol'• l'ri,...., • . • . $7.50 
llr ) OUr landlady needs a.n)thina: I R«on1mend Ferdinand$ 
FiLdtlturg 
pEi\D'iNi'NDB 
l'nra Sm·~ J '1111 II full~)' 
l47·2-f9 Main Strccl, Worcester 
Corner Cent m l Street 
LEW AND OS 
America's Greatest 
CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
hotabli I .J t'l!') 
Worcester Shop .l Pleasant Street 
Td"''l• .,,,. I'•'" tf·:: 
Bundles Called r ur and Oelh ~re..t 
Our l.aunJ1"7 \\ < k 
You an rdy on LA<unJ,,. 
DURGIN'S 
}ttDdtr anb $ptt!ian 
568 Ma in St., opp.the l'osl om,. 
We SUJlply Tt,:h nwn wilh 
BAN.N bl!.S FOBS 
SEA.IS S'J I~ I NS 
LOCKETS PLATJ-:,'1, coLo. 
kunwn tu tht• Htudl'l\1 :'IIO\'NlWrt l tlhrond ll<ltVe tLnd .rtudy lhc lift> of Urt• At •Wril'mt I 
:mtl i• ttt•lt•Uim11 111 ~nrllt lit•ld \\ tt h ,.,._ oullt•gt~IIIIUI. tJI•I'inlgvutl '"II. Y. U. l\h~1 . ._ _____________ _ Jewelry and Optical Repalrln& promptly and s:tllsfn.dorlly d on tt 
TE C H NE WS 
w. P. I. CAMP, NOitTHF IELO, 1912 I 
Tb.- Tf'tlh milD soon forg~l.tl ltill t';<rt'81 nlftrl.., Uolland, JttpM, Englnntl sn• l Tur-
nnd trOUhll"' WI bt> brealb!'tl tlt'<'ply or tbr lcry. The number of tlrl~llt"l Ill lht> 
dt>u air or Xorthli¥kl . II is uol lonr; ('onff'l"etl~ at l..U.e :'l lobonlc "' ~uictly 
before lb~ nt·w l't'Cruil falls into the rou- hnutro • ..o that il will be po...·ible for only 
tine of tb.- rsmp. Early in the mominr; 11 n-latinly r.-w fl('fl!On-1 from Xonh 
he is awakt-ned by I hi' hl'lU't)· hugh of Arm·n..-a til oo pre<t·nt Ill I ht• ('onfrN>nCt'. 
Cob RUJ!61lll or if I hat dot1!1n'l suffice, thl'r<> In UNf)r 10 continue lbe !ipirot tlf this won- 1 
tll1' nlw:~y~ plt•ttly or willinK hm•d• rendy dt>rful gnlherutll, romt)C);!I'(I "" it . woll hi' 
to roll him down lbl' t>t<'l'l' bRnlc t'On- or dt•lc:>gl<IP!< from over forty rourllriP"<, to 
\'~tly nlllll' the Tech u·nuo Titi'N' thl' North \ml'ntlll1 t'Onfl'rl'n<'~ tb£'no 
os alWII.}'ll ..... nf'lhtn,lt doonjt al :-.iurthfiekl. ,.,u bc an intl'matt<lual d<.'J>tll;llton l>n"'eel t 
In tht- momio,. there art' the mretin!l". at Xonh6rkl wbirh will t·nnblt• thosr-
in lbfO .Utrn•oonthen> are !<pOrt..! and hike'>!, prt'l!l'l.ll Ill tht> ronf~N>nre to pu.rtalcr ,;orne-
nod in th~ I'Vl'mng then- is llnOthPr mMII· whfil or thl' 8pirit or tbr Mohonk lll{'('tiOJt. 
ing from 'll•bicll you grt btwk to camp The Worlu'H :•!ludont C'hrt•tiron Frodr•r-
about ujnr o'~l•.~ek, although owinJt to nroon rompri~ lhl' :ilud••nt (.'hri•rill.n 
11llrsrlive mfluenC!!O! manv or lbl' mro ~ialion .. ~ or lbt' entirr ,.orld .\.'! 
dxJn'l show Ufllllltil Dt'SI'I); t'lr\·ro. Thut lhr NJtWs ~ IO Jll"l'>'b "'ON liS n~ved 
bring;~ up tmoth('l' MJbject ..-birb we 1\M! that Mr. Y. (' Mro 'l-1. h& bc>t'n htm~ 
not ('()OIJII'li'Dl to discU:!l! but &l!k MY or b~ being llppoonted &I! Obt' or tht' North 
t hOtiC born' 'fu:lllers" mJI'h Ill! t:=on, Aml'rican dl'lf'Knl<'l' to this c~mfo•n·nc"<·. 
llubbcl, nnd twen ~l t•i. 
OM of lh<' focalures or lht' ~tudroL ron- EXTitACTS F~OM THE I{ EPO itTS O F 
fl'f'el>tt' i• tht' l~k meet. II CI'I' !Uhlt'l.ei'l THE COMMITTEES FOI{ l 'l l l- IJ 
of ..-ide n'Jllllation from all tbr I'Oilegt>:t 
of ~c.,. En,:land IU't' brought IOII"tll<'r both 
in the rt'I{UW ~ or an nnhoury Dl('{'l 
twd 111."0 in tht' ~t t\'f'nl8 lbnt lbt> 
committL~' I'Jin drvise. In thr c•vcotinlt ur 
this day tlor fl'llows galbrr hy rollt'l(es in 
thr big nutlitorium nnd rhl'!'r nnd i!ing 
thru l!Uilliltl uti they ""' IMiltM' Thl'n 
t'OIIIe> a 6ttin,. rhmu to tlw da) .\ bog 
bonJino whj•·h h&, bc't'O in thfo JU'OC'e!S I)( 
l'n'l'tion for lht' Jn,:t thrt'l' days os seL ofT 
1\Dtl ~~·ot>lt' Cor trull'l! around rom!' to SPe 
t hl' worlll<·rfnl •ight. 
The t'onfrrl'nM• giw"' •~ frllow u m·,.· 
tdl'a or hi• (rllow 00~. Uere ) 'OU 
run ~ llllllll' or the bt~l m!'n 10 tht' 
~ &nd a fl't"lmg or ,.-oocl Ct>Uom;hip 
prt'<lom ma If"' ull O\'eT tltl' enm P'L"-
J \ !oii!:S \\'. ,\ ouwrK, '13 
A SIGN IFI CANT INT EitNATIONA L 
D ENT 
Teo:h to be ltell"e.sented 
The Tt-nth Conlf'M'nl't" c.C th~ Work!'" 
• tudent ('hrJ.•liM fedMUioon ..-ill he held 
BL Lakr Mohonl.., JWU':.! 10 X, I !II:!.. The 
l .... t l'llO(t•n·nrt• .. bleb was ht•ltl in lht." eni-
[('(( :51.1\lc>g took pl~ nl \\'i lluou\Stown, 
:1111..'<1., in 1'.!17, und ~int'1' tht•n t'ttrtft>n"nrt>~ 
htm! bc>t'n lwklm (~-m\JU\y, ~ ml1<'\', Dt>n-
" Lf't ow r..:wnd flll!t, nov llwn"" 10 (~IM'f'lll ~·l&r\ Sbt'(ld rOt- lhl' ··holo• 
hi'Mt!'d dl"\·ouoro · whtl'h bt' ba.o •ho,.-n to-
"ard !hi' work duri~~~; tht yi'I.U" 
l.c•L mt• a~ t•,u•ntl my tluurk" 10 thr Ad-
vi..ory Uoonl 11Dtl to thr uwmiJ<•nt of th£' 
Nlhmrt for lb!' hl'&l'ty «H>p<>mtiou <Jurm,. 
thl' tM'riod of my otlire. •· 
F. ,\ t.L£"1 Son1o"'• l'rr-idt'nl . 
l..XI't:S'£>-
~·or .\tlminL,t mlonn 
~·ur Sl\ld,Y 



















1'\otr: or thr rl'n>nu<' from lht• ~ 
l·;.luMilion Coui'W', $,'j() IS lx-inl( rl't~uned 
Cor lhl' St•x l·:.tuenUon lihr11r\·. 
A. H. Cou."'om:7 Trc~ISIIIW. 
l•'nun lh!' Roci:\1 <'o=ilil'!' 
" Thr .\ununl lt~ption to lbt' Fres.h-
tnl'n 1I'SS ht•ltl ~~ 2hlb in 1,.. Jo;. 1-;. 
Kutldmg. The TM'h ll i..~on~ 
"''"' a nl'w prot)()t<jtion and workoo out 
\'l'ry f:1vombly . T!tt• \ ' . l\1. C. 
t\ . room h1U! r«'€'ived som~ rhartg{' in 
npJ}('ftrtU}I't' and IL.,.fulne,;s. Th~ Pool 
;utd IJolli:ml t"hl•• ,.M iol::'l;llted in lht> fllll 
. II nUl)· be rMllMnb.·n.od tb..~t 
I IU'I IU'ItlOUill'l'ntt>nl ,.'8!1 nl!l<ll' ou tbt' Jx-. 
,.on no~ t>f 1 hr ~ ror, to lb.. rfTt't't tbnt 
of lhe •tndt·nt l)(l(ly would J)ll\ on $.\00, 
$100 would he t<j14'UL in Lhl' nlOIIt• ~ 
I hun s:l(X) WAA J>tUU on, but Wt' \' . :II. C .• \ . 
made R'()O<Itts 111\1"1 of lbt' b:uwun aud .. ~lh 
thl' bcolp uf a $100 g~fL from )I.,.. K :'11. 
II llQ(tn'", ""Jl<·n.INI $:?'.!6 in I'QUit'l)I"!E the 
room. .\t:.o throujtb the effort~ of P:10l 
• Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 




A Base Ball Bat will be given to the 
first Tech Man making a Home Run 
in a regular Game. 
TECH LUNCH 
I 
F. A. f:..-ro:< E. :1.1. w,..,_.,. 
Elt.<bllabed 1876. , • ..,rpo .... ted 1003 
F. A. EASTON CO. 
NCWSOEALERS ud CO, FECT IONCitS 
C.,. \\aJ• ••d Pluu•• Su... \\ orcc.aer. Mu ... 
J ....... lohn:H&U. C·~ )J. \\ HIU.Atc 
MANUPACfUit~S I 4« MA IN ST. Ttl., Park .U4 
P I PE R EPAIRIN G 
HAIR CUTTING OF t;\'ER\ Ut;:,('IUPTION 
" Tech" men, for a Classy Hair C ui. cry S l't:CIAL PIPES \IAflC T O ORI>'* 
FANCY'S, 51 Main Street Ball Cigar :::\tore, .J J .\lain. treet 
Nul door lo Stalloo A J. II. ,..,.CT. Prop. 
E-e-y-a-h 
pipes J esse Burkett. l ie 
says it means "Go to it." 
Then "E-c-) -a-h •· sa) we 
to sell you young fciiO\\ s 
who seck right raiment, 
for you 'II find it in 
KUPPENHEIMER 
Smart Clothes 
for roung men. 
T hcy'yc got a snap and 
kick that would make a 
, enior "grind" sit up and 
send violets to "Gabr of 
the L ilies." Correct to 
1 he split of a second. 
C0 \1 £: IN 
Kenney-Kennedy Co. 
THB UVE STORE 
.OJ-403 MAIN STREET 
I 
S LATE R Bl1 I L DI NG 
BA RBER SHOP 
One of the finest sanitary 
~ hops in the country 
ALL \1 ET AL A 'II) \\AitBLE 
Room 3-'2, J rd floor 
P ETI: R TURFFS, J>rop. Tc!l .. Pork 1111 
FAR SWOIH H'S 
Carriage and Baggage Transfer 
t:.u .. •"' t ' .t..lil.JUWHMTH . Prop.. 
0 16ce in Parcel ltoom, nc\1 to Bar;pce 
Room. Lnlon Station 
fill~Q~:nl{t' Ca.lled for und Ddivr red promptly. 
Fl,..t-<'luss liu~ks tl.fld ( 'ottfJCli l~urui.!lted 
rur \\ l'tldtorot Rl'l't'fllloro.s twtl CtJiing. 
Tn>Jt-<tbs 11Dd Tourin11 C:~.rs for llo rt>. 
l. nion Uepoc Telephones. Part.. 12 and JJ 
StJblt'. I Pfedmont St. Tel.,. Park f.U 
POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Best a.••sorlmcnt in ·w orcester 
Fine line of 
Poot Card~ anti Booklet · 
THE JONES S UPPLY C~ I Hull«"-<' ' I I , :'ll r. l)urr;in Will' t•n•vaitt'd """" to I hi' r ,u•nt or a ciOfk whjt•h ;,. now in lhC' roonl." . l)()sALo 1). PnrRL-..GTO"', ('1\Ainn:w. ~------------~ 1 116 Main Street 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
00;'1. \LO Pl iU{I 'OTOI' 
\. \1 . C. \. Prc<ldcnl IYIJ·I4 
From 1 ht• ~~~~·• iruc• t'uuunlllo'<' 
''11tPr(• huw• h1'4•11 lu•ld t·i~hh"'ll ttU.'\'1· 
Ill~. \\11h n tHI:tl HIIPIH IU.IU't' ur 1WHrly 
1\wlw hnn•lr.-1. untl ll'avi1111. 11111 Dr. 
St'(•rt('._\ ·, IP,,turt·, nu t''"<•nJ~t· nttt~mbtU.'{' 
uf lift\·-li\'(• \\ t• "''h Itt rq>OI"I 
un rht~ ~f'' lhJtwrw C"tmr-•· l>r· I ' · Ht-~·rlt•\· uf tilt'. lu11·rn tlfltnnl \ 'I (' \ . 
Tnunfug N·hc~•l uf "I"Ulltli•·ltl. '1:1 • .-. 
w:t .. 'C"C'Ur-."~1 (ft J(l\f' H"' tt t"HIIr'Joo.f' tlU :"'lot~\ 
lhgwn<•. ''rht·rt• \\t·n· .. ,, lt"f:•1Hrt""'f lwltl. 
:uio :!'.!11 rn<·n t·un•ll•~• o·.wh l"'~·"'lt 1!11• (,., nf (ittc" cfuJbr l"fH., IIHIIIt"\ \\ :t ... t•\.· 
ll(>tlflt·d ·'-"" fu1ln'"'"' : Dr ~"'·rlt·~·· \\·&. .. t~·ud 
~1.lU. , :,n \\.l .. -.t·l u .. t,l•• fur huu~ .. fur u 
hl•r.ll'\, :mol ' :?II \\o•nt lu tho• \ \1 (' \ 
ft•r ui•·•·lj·ut·aJ .. ,.,.,, ... .., .. ,, .. , ''lth tltt· ruu-
1111\$:. m•l •h•·ru ... un: t•f tlu 1··.-tun-... •• 
\\ n.t \kn B \'11t•a'' · Ch:uruuu1. 
1 run\ tlu· li•hl·· :o-tu•h ( '••mwutt-..-: 
• \\ hork C•ll n•nr)LUIIl:&t Inn u( t lu· fl1f.h· 
:-.tn•h runmu11c-t• Y.:t" t·ummc·ru-. .. J tm· 
lllhh~•h·h :uflt·r tJu t•JM UHlR Hf "''tht•tl in 
~·pt•·llll.;·r. 1111'.!. m•l :\1 nit •••rh uu•·tlltJC; 
n \\ t.-· .lt..;.j,.,.Jtu annkt· •·\t·Q t:-ntuplt·.ucff"r 
h uu·tnht·r .. r tlu• , ... ,muut h't~ He·\· \\ ru 
.\ l.t••,uflht·l'l• ''''"' ;-;, Ho•r•••·l ("hu~<"h, 
\\IH""' JlU .. It)Mlf~ IU t'!flf(•Jtt· t't)tnlfl\IOIIIC"' 
han JVYt•n !urn 1111 lllllllolfttl ttl•l•triiiiUIY 
uf jUIL'fllnfl lht Jll'lthlo•m• hf • ln•IPIII Jtfo•, 
wn.• ... ~·ur••l . .,. lt·mlt·r u( 1 hr '"rnml 
IA•:uh•l'><' 1,'1"1'111' Fnr u fo·\\ wo'<'k~ lwfore 
p:nlltll tlh·i•um' lll'r<' mwlo·. nml •·Hry 
w•••k •nlo.,.•qu;-nl l\ , I ho• '<nnou•l f(ntup 
ruc•t "'-..~Kt~ ut llu• ... u\tJk~r huur, u. t Llu• 
l'lf'll"'lflt S1. Uupl~~<l ( hurl'lt \ l·kntowi-
C'Cl~w<'nl of t\,..!'II"' IHIIC'P I"" thlf1 \f rlol. l A~ 
who, tu-..""'"'""\1 hv tY.et nwn rhf\-.4'1l (rom 
tift• I(I'IHIII lltt• \\(;•1. IJI'I'\ lllll•. plalllll•l IIIII I 
Jli'I'Jlll.l'"l lhl• """"'· 
,\ ll(•n-<Uictl I'IIIIVII.to.• Hf 1111' f'flltrl• "<'hool 
<·nroUntt·ul "tllu11 tht• rli»1 r1rt IKumolr.J by 
:\l:tin, l'll·tl"'lnt, l'nrk ho• . "'"I =<•tlr•lntr) 
);1 ro'<'l~ 1\11.• nwlo• hy 1(1'111111 ll'tiCft.J', 1\ ho. 
lhnu~rh tho·ro• 1\I'N' mort· l·nJt.lll"l Ul tho• 
WHrk tfi!Ul flU' pn•\iUU..t ~'t•a.r. rnuntl lbf' 
t:~.-k IH'\nnol ll<.,.ih•hl\• uf a.• thumurth 
U<'t'Oltn!)IL•hm••fll 1\.• tfl'"l.n.'l.l brf•olL'o(' etf lhl' 
N"S<h l"t"Jlllll"" f(l 1h1• Nfl\'1\.". 
\~man~ IP'fliiJH ,.,.,... llf'lt<llli~"J &<.rould 
1,.. furui.•lu'<l ..,1h !,-, tde" :<tt~llfoftC'Jt or 
nllt•nti:UII1' 1\o·m "'"""''I tlu·uu~tb thP 
t"1Hhun of lrf"ClUI) ~"t_·rN.uru·-.c. "btl w-r-re 
prow"l''' \\llh ""·kly ftfl('flol:mN· blankto. 
1111' !<"'t tN'II, Jo·nk', "Nif't:il 1-tjltlili-
I'Wlf'' .. r llol• 'rt'rtdunjr• ur Jo .. lf• C'hn.ot. .. 
pnoq,J IO hr H'T\' \\I'll tiii.IJII"I for tb(' 
dl~"ional IYilC' Of jtn)Up AIII'IDJllt•l ,\t 
TECH NEW S 
th~ end Of th(' first tern! a b.'l.nqu~t WM 
R•n·t'd in lhl' "eo-tn· of the Pll'tli'.MI ::lttWI 
R.1p1iH Church tllid w11.~ alll'ndtod lw a 
~tU<ltl n•p..-,~.<ttion from all grot.tP"- -
"0\\in~t to siclrn~ in tht' r:umly or 
Rt"o'. U't', which ~-e;t>ltAtt'd hi.~ gi,;np: 
up tbt' Jt'Sdership of th~ ~onnal ~p, 
II WM round Oe<'ESS:lry LO >U.."JM'ffd th~ 
J.O'O'Ifl nwt•tU1jt:.• du~ thl' ....-orul half 
n-ar. Th<' work is. bCl\\"l'\'l'r, on 11 l't'<'Urf' 
b1.•. and ,.;u be "~ti\'{'ly fonnartlt'CI on 
tbt- opt'nmp: oitbe fall IPnn o( 1!11:1. 
Rt>-,><'<"tfull• .uhmituod, 
HJ;_,jll LJ,,.,_~,. Clutinnl.\n. 
\\ HH TO 00 I' l 'iiJ..I -1 
The Tt'<'h \ :\1 (' \ h.~· JU.•t 1"~'"'1 
thrott~dl t1t• tnll:'l •UN'1'5o•ful ) o·nr t>f II• 
I"CL•It·nf'O'. TI1<' nutltl<>l.. 1\U.• nr\'t'r hrttthl-
•·r "otl tilt> rollllllp: ye-.11 pn•mi....-. o•pJ><>r· 
t unn~ cu~Ju.,:th tu mt•rt.>tL .. ·•·-t.• n-. tL~·fulm ........ 
m~tn~ foltl 
11 ,, '"'' rt"'''"'no""" or .. n T····h ""'" th:ll \\"l' u.n· lookilll! for nnd W(' :IJ1· t~·i1111 
111 u.rntnll'' nur plnn.•wtth 1l1tlf t•nol mn••\1 
"'11h• t1J1Jlc>rttuuti~ fur .._.""i.nl M'r\'it't" 
wnrk tU't~ \\t •IT ~~l:.&hlt"hf•d Tla,• wurk 
c·arrll~l om ln•t yr:tr '"to Jw t'mlun11~l un.J 
thl'lv :m' plo•n!y ,,r o·h:uwc~ fvr nn) "ht> 
tll'-11'1' w u~wh 1-:n~tli.,h 111 tht• fmt•il(lll'r-
•uul thu~ n•tuJt•r Vt.\r\ vnhtiLIJI•• St!r,•i•·t• t11 
tht .. r \\lon ru'('(l nmfnpJm'<'illtf' 11 
\\ t• ltllllf' tH dupltr:tH• t lw >llll'ltolitl 
1\llrk •·•trrio;J utt h~ tlw llihlo• ~I uti~ 1(1'11111•' 
u{ Ja... .. t \·Pfir Jt i.t- t~ur aim In nmKt• llu·--t• 
1n<'1.·l tn~"' of vu:ll amen.~• tn f~n~r.vmw ttucl 
tu n~u·h lht• lfliJoot ffil'll If IW\\ l(ntllll--
1'!111 '"' ,.,.u,hh.Ju•l 11r Ill'" "''I' tt...-od \\ hirh 
\\ill iutt .. l"("o..:t ruott• mt•n. 'H~ wml1 tn hnuit 
11ht1111 ,urh rltliJll<(';<. Ewr\' rrlln\\ on 1 It<• 
lull •htmld ht• rnntll!'ol i1i :o Jll'f•Ufl .uul 
:Utt·rul tlw nu-..·tmJt.""i n.,.,'l1l.1rl~. m.tL.m,:t tt 
l"'"''•hl•• tu raf'l') thttut tJn to tht· 1)( ..... 1 
a'l\"nnt&l(f" l.a._-4 v~ lh' mc·u \\t·n· 
oumllt•l \\ n., it· \\l•rth nloil•'' \•1. 
tloo"' 1111'11 .,_,,.J 1\loo•ll \VI' ~le~M Ill tho• f~IJ 
jwu 1t. ~truup autl n"t't•t\t• II ... h··n•·fil ... 
11u- .... ,.,.,--.... .. nf th,.. ~h\".·r"'-1 'un·l.' JU-tt· 
fi•!4 n n·IH·tath•n ,l( .... mw -1wh ..,.K·a.•l t·\~t·rtl .. 
.\nolh ·r mll·n~•ml! qn,...ltun 1- th:.l uf 
\ltt- ... I(Un., Jln\\ ,...JU Wfl fllttL.t• thUU H( 
lllf•n• ..... , 1 u r•n·n nrw·i 
lhtnll!( lh•• l:1.•t ymr rw:1rl~ '"" htut<ln•l 
tloollnr-- \\t·r•· -]'o:tll in huyinu. """" funuturo 
tuul t'(lUIJ,n.-·nl. 11utt .. un•ly ":1. . :. ''",.1 
... tztn s.rl•l \\£• "'t!".h 10 mntmu~ :u1•f a( 
l><>«'lhl•• IU:rJ.t• It :t f>orDI Ill IIWN"i.'o(' tho• 
l~lllllllllt'fll tUlllUU.Jl) 1111111) \\:1) tluu "'''Ill• j""tiliBhll' lo a (""· ,.,,,...,. To;·h t'UII~I 
truly bt• proud uf h~r \ ' ~I . ( ' \ rtt<>tu• 
'11w ~u1•1tl) of n~ultug tnllll<'r '' \'O'r\ 
"iiii.UIJ rutd Wf• al't1 lf"\.111~ IH ~·\ t'UUU!Llt 
moul'y ltl in,·~t in ~mt.• nr•wl!IJSfH·~ If 
thr-~• roultl lw nLI<I(~lto, yrnr hy y1'11r, "'' 
t•oui.J h~v~ o ""' rt•tulin~ mmu. Tht"'' 
UTI' Qnly U ft•w It( I Ill' llO'-<ihilil it"< 
Tltu~ It i." our cutlf'ttl'~>r lo rnttkf' lltt• 
Y J\1 ('. i\. ~•wh th:J.I it will h•• ilol' 1110.•1 
lH•nt•firwl 14\ tlw mt!l""l nwn. \"\'t• ht•lit·Vt' 
llml 11 ruun r:Ul fll'l out of u I hin~t Ju•l M 
murh n.• bl' put< int11 it und ntt muro•, "" 
tlu~t \\'t' urg~ ~\'('~·ow• 111 <"H>IX•rutl' w 
n lllU\'Ntwnt \\hwh ~ Y.nrkmg for thP-I(t~l 
flf ('l'<'n.' ll!UII Ill T<~·h. 
l>os \t.n P1 tUU!\:c-,Tu' 
J>CRSQ;'I. NJ.:l OF THC I'H.l-1 1 
C \ BI'IET 
J'ro~t<l<'tll, D.m.U.I Purrint~:toon . 'I I 
\ ""~1•1'1'-i<l••nt \\"ll.lurtl 11. Autltttn\. ' 15. 
N'C'relal). :\lu BrowneD, 'Ill. · 
Tl'l'tiHII'I't, ) c :\lf'i, ' II 
('laaumun of lh" :\IM>tiiiR"· ('mnrnilto~·. 
T \\ Ftml>.,.-orth. 
Ch:,imlllll of th" Bibl~ :'tudy c .. nuni""''• 
\\ tU..nl li .\ulb!lo\·, l.i 
Cha.tnnanof thr:>.>C'i:il Clluunil1•1', Rul.o•rt 
u u...,...,u, '1.;. 
Chairman of thr :\h,..·ion.• Commill('(', 
C l..t'H. t:tonn,. '16. 
Chuirman ttf th<•:'Qooi!U :'<>n·irc C<~tnmttt<'<'. 
T E. 1\IOil!<. 'Ill. 
CIWnruut or tht> :'\('-.. ;;wtlrnt CQlnrniller, 
L II f:tllt~n, ' 1-1. 
Chtlimum of 1 hP ITnntll)(>ok Com mil H••, 
D . \\ . Orul.llbc<', ' II. 
Chtunnnn or the Publirih· C.mmiiiN', 
Carl 1''. Palmer, ' 15. · 
CJuU.rmttll of thl' )Jemlll•ndtip CommitiN', 
not Appointed. j 
Cbnimum or the :'\ortb6eltl Commjurt', 
J . \\'. Annour, ' 13. 
L. J. ZAHONYI & CO. 
ltonftctiontr anb t:Attttr 
l-t9 :\lain . trcel ICE CREAM 1\'\ofooalo ...s Ro<&il 
Toi.,P.,ItVSO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgt on E>entlet 
OFFICE ...S RESIDENCE. Swlto, Jet, lie, 3U 
WaJ:kfT S.Udiq-. 40J It, ala Sc ... \\_.,,._""• Mu ... 
Ol!ice u ....... t110 e, 7 10$ 1>wxla7, 1010 II 
SPECIAL TIES: le"'re. c._..._ Bride .. 
PHOTO G RAPH S 
BACIIR.ACfl I Chatham Sl. 
PUTNA~1 AND THURSTON' 
RcnJ<"l\OU r ... 
Cooll<,._ B''l l\tstaurant · IJoal PI • •• Cb R~tl<jUCII 
3 I Main StreeL, opp. Slater Building 
]. C. Freeman & Co. 
Speetaeles and Eyeglasses 
Ql iCI\ ~LP~I~S 
X 
EASTMAN FILMS 
DC\ J:LOPINO AN 0 
PI(INTI/'.0 
X 
J 76 Main Street corner Elm 
IF YOU DON1 CARE 
for the real English shoes 
"hlch nrc to-day so popular, 
let us sho" }OU our 
SCOUT MODEL 
You' ll like it for It's a 
WALK-OVER 
from start to finis h 
$4.50 
Dull, Tan, Button or Blucher 
We advertise here 10 help Lhe 
paper, when )'OU need 0owcrs 
00 RECTPROC.\TE 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
THE SUite ~lutual Rntaurant ~ 111 the top srory 01.' th.: :>tate llolutual 
Ltfc Assurance Company bulklon~~o lo-
cated at }40 ~lain Str«t. \\'\li'Cesur. 
COAL anrl \VOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~bin Strtel 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 6k. 
Tty ua ooee ad you 
wUI...U oaaiD 7SA :\fain Rlreet 
PATRONIZE 
OUR ADVERTISERS 
LLAR Ch:Unuan of tl1e ~>'$1 Work Committee, I 
H.,\ . M .ulield, Jtl. '-----------------' 
9::11, ...... c:..l .......... 




The Davis Press, Inc. 
Grapbk Arts Building 
\\ orcut« :: :: \\usach~~Ml111 
''The English" 
A member of the \\"are-
P ratt family that will in-
terest the you ng dressr 
fellows who rculize t he 
value of superior shoes. 
Superior in construction, 
in finish, fi t and sen·ice 
it will render-
Men's $4.00 to $7.00 
WARE PRATI CO. 
Barna rd, Sumner 
& Putnam Co. 
YO NO MEN 
\\ho 'lrH t Shlrls. Col lars, Neckrlcs 
or Socks 
Will do wd l to bur of us, os we u~e 
""'l'}·bodr tbe ben. We Know I low. 




OAINn' CAFE a nd COLLEOE GRill 
One block from l llion S ta tion 
T o!., P&l'k '-!SO ltoo•• al••'• ••d •• S•lt• 
BOATS and CANOES 
A. A. COBURN CO. 
Lincoln Park 
The Iargen and best equipped 
livery in ~ew England. 
250 boats and canoes 
Next 10 S ummer T hea ere 
"OUT!" The 1913 
Wrlgbt A Dltson 
catalogue 
£very owd<u>• wbo lov .. AU.Ielio SPOno of ""Y 
ldod aboold haYe • oopy. B..., Ball. L&wa. 
TUllia. (lolf, AU.k lle :!bou. • Clo&b"'!_~t~ ~-~ ..,.. onr IPI't'*&h • ..._ F.atimattot ~u,.~ 
,.,. CIMo c;..po ud ll•tA. il.....,... ud I:IUI.,.ma. 
WRIGHT & DITSON 
IIOSTOl' •• • •• 
NI!W \'ORK ••• 
CH ICAOO • • • • SAN FRANCISCO • 
PROVID ENCE. It• I • • 
CAMBIUOOE ••• 
Worctsttr t}olptttbnit J nstitutt 
Worcester, :\Iassachusetts 
l.l. \1 L. C'v:o< -.~. Pb D., .\ cling Pl'l"'itll'nl. 
A School of Engineering 
1>rovidin& four-year rouNeo ol in<tru .. uan m 
~IUDA.'lt u. E st.ll'ot;t.Rt'u, C'rnt. F "·'"£Dll'>O, 
EW:t"TRIL.~t. t· , .. ,.;&£81"'• C 1H.» 1"11tl . 
OF..-~,~k.\ L ~IESC£. 
·~·ling to the d~ or B .IC'll:E:Lilll or ~·IL'<'J!. 
Extauivc Labora tories 
for t"<J~m<·ntal wort in 
~h:ClU,,C..\L L""NT.£RISG, 
HT£A» E.' r." CI.IU'I•, 
lltDRU' LJf' E"fii'(I.I.Rl"G• 
C t\'IL E.'Gl l<£.tRI Wl, 
EL£rnt11 \L E'r.L,"l:Llll'l)· 
J 'lll~IC', 
Gc, J.II\t. Cm;m -<TBY. 
b.Dl">•TIII\t. (.:m:»I,TR\ . 
WcU f4uippcd Shops 
provhling amr!" fa.l"ili~ fnr pra~t.i~ in Found~ \\ ork. Forgt" Wort.., 
~larhme ' hot>, " ono l Work, O)>!'raiiOn or Engm~ and &ilC'r-. 
For Calnl~YJ"•" ,,..,-,., C'OIIrmt uf •'•"Ill, ,_;!ibM fii.U.J 1>11 vmJ"ota, nnd oil 
ntcUMTlf u~fi1Ntl01ihn, ad•lrt .. llot Pruvla~t. 
ThP follo•Hnl ;., 1ht> l;,tt<'T " t-nl b~· ~i­
dent..-lrN llutu, m re5fJOO..'-(.' w I lot• 10'('<·1-
ing:. o( 1lw \ nnulll ~l<'f'IIDJI: ur lilt' Tt'('b 
Y. !\I. C \ . 
C\\tURIOi.lt, lL\.. ...... ,. ltt' ... t.:TT'"'o. 
.\ pril I. 1\113. 
~lr. F (' 1'\L.\I I:.R, 
y )1. (' " . 
\\Qr('('-lt't', ) 1.-. 
:lh ' Ot. \R :I I K I' <uu::R: 
I b.,VI' \ 'OUr )('llt'r or ;\l!U't'h ~th ex-
tmding w· mP the J[n'ettn.I!.S or yoor !l-..so-
ri:mon. I thu.nk yoo V4!ry mudl nod •h:Jl 
be v~y !(bul iutle«< to m~L yuu fellow$ 
"·hen ., ~b Worte!t4't. 
I I!UJ.\ io f•ntln' -ympatby \\Hh your \\Ork 
a:nd bo~ t hs1 I e&n do ,.om.,thuuc to pro-
1])1)1~ )Otlf Ulll'rt"-1~. 
\'OUI'< ,·en· tnrh . 
l t.A ~ ·lluLLr~. 
HISTOR\ OF TH E TECH \. M. C. A. 
l('tinlat~Ui<l/mm P"ll< J) 
wnion.t< a.. thf'Y Are ~IC from pu~n­
isn Alkltlw- ~-t into mtitkrn ~1\,liuuion 
and the pn"'':nt ll..,. or 11~· thnt the 
D('W cn·iluatoon may tM> Chri;t•M s.nd nQt 
6gDO<!Iir .. Thl' rollowint: \\ [> I m<'n 
.. re ~~~~hwR 1-:h'<'trirlll ~tntl ~l,.., tuomcru 
EntLinverwp:. En~tlish. Chcm ktl)' , l' ht•ic.<, 
Btulin~ IUld .\ (.'('OUOtiiiJI:, \ th ii~IIM!, 
Poliu rlll &-n·no't• u.nd ll1JiJl) otlll'r •ttbjt'C'I<I 
1o U... '"'wft nu:n uf China. In• I Ill ao•l Bur-
mall. &Jon~~: "1th thr Pnn<'lpk-- ul J...--us 
Lb.'lt l'nnct' of \ Oll~ ~I <'D 
<..; tln•h<'r Ho""'· ·o.;, ('hiuu. 
) l u i. hkJt(~l~·, 'Otl. l ndia 
n~moml rl. llall, ·o;, China. 
U !ti'Old \\ . ~mith, 'O'J, Burmtth. 
RAlph 0 . \\ hitmon-. ·oo. CltinJL 
Rl\.lvh (1 (";oU, ' 10 Chtnn 
In U)p"' r .nf' uf 1!110, tb(' lt•t~•ll'fil o' the 
.l.s5oc'oat l0tl tuok a n>Oo-t llU(tOManl 1ep 
1.0 !llTIUliODJI: a OOn<lllt.'l a1 1'\11 nllffi Jr. 
Thur~ton·~ l!t"laumnt and nwllmp: lh!'~ 
10 l't"\'l'NU l'f'tlrt"'<'nt uh'1' alwnru Th~ 
lt'6d<·rl'. 1111 lht' "Titer n •memtl<'"'! tht>m 
wert A ;\ :-Inn.., ' (li;, R. 0 . \\ hiiLLIOrt'. 
'09. ~1. F. C h•mrnt. ' 10, H (1 Goltl, ' 10, 
' 1:! I' (' 1\ut••l.' ll .ruul L. II Yn;ul,.·cll. 
With Lb!' a-.."l•tan~ of :ll r f •. ( \\ or· 
m:m tb!' Natr ;-;Ludl'nt ~l'llln, and the (;en~rsl : "'"''Ill) t.C L11e ) I I 1' h .-ot'ta· 
uon. " ~1 rom: 111'1-' ,....... Ub<ll' for a 
gt'ni"mll!e<'rNary lO JEtudt>.tuul ho;orulen.~he 
&l'livlltc<of t ill' \\ . P I . ' . )I. ( \ . I hr 
.\ lmum " "" hrord Lhnl ntlll(':tl form<.'O u. 
{'OIOlloOI II~ 11n1l 1>111 tht' !llKlll't 1111 IO tbl' 
Alumni ut 4u·~~:t- wiLJt tlw l't'-Uit th:ll 
•ufbl'll'lll rund• \\t•rl' J>~l HI "IIJT:llll 
1ht> finolmtt ,,( a ~~:~XKI m:rn JUo•l pu11llll: 
hw em !lot· Jt•b 
('lan·n•-.· I' ' "''''' bt>ouut• tl,.• fir,.'"t l:..,nl'rnl N'<'l'l l,a~· o( tht· Won •~H·r l'oly-
lf'('bDII' t'hrL•ti!Ul .\ s....,..ontlon. un :llny I, 
I \I ll : nntl f1·11 1•\·rnt- iu tht• !'llli_n• !u•lt\r)' 
of tlw l n•t HUI<'M\i' \)l.'('n mCln• •t~tntfil'llnt. 
Tlll' l(l't•\\th of tbl' .h"(){·t.ttoon ''"'-e 
Lbt'n, lh<• bn"'d!'n!Dg t>f tl• :\1'11\' ttll"-, lib 
~n·•~ m m·m~ 'fH'~""' to th4• t·nl•n~ t-tUtl~nt 
ht•h . '" •I ntnll: ,,.,...-enin,r tufllll'nN·. :ill 
of ,;b1<·h ~""''"! \ t t tn~-l>n-uhll Conant 
10 "''. tluu m hi. jutl~ent the T .... h \ :\ t' ('. \ h:u l doni' noun• HI ,umulute 
1'feh ~J)trit rhun ruo~ (lt lll'r t>Jl:I'IW) t•u the 
Hill. thl"-(• U<·nL' buv~> bN-n •nrult•l to the 
.\ lwtltll lllrt,\lly m th!' L1;•1 1\\0 :mmt:U 
n.>p<>rls of 1h1• .\ tln.-ol)· ( ttlll!llllll'<' 
Tbt> \\T11t·r ri'J[TI'h th:ll lhL• rttiii')P ba.· 
IK't'fl J'I'<IUI'II•l ..., ~lily h<' b!l.< h:i<l DO 
opportuntl\ 10 malw 11 ""C'ttlnplo-11' a..• o~ 
•h<~ul1l Ill'.· :\lurb o( it L~ fn>tn nu mor:-' 
mth~'r thnn Ctlrnu\1 I'('C(lro l•, :md fur Llwt 
n'li."Ql\ t lw ntmH"' of milO) uwn "hu hllve 
donl' m11rt• w •h"fll' tbl' policy of 1ht> .\ ,...,.. c~:~tum thun ,..,mt· who lul\'1' ht'(·n n{rrn...t 
In IDS\ ha.\'t• bt ... n ODlltfl'<) It \\t.UI..I 
~ a .. i>lmoli·l tllliiF! to ht" •• th•· MU<'I~ 
rt"""-riu•·n lttt·r. in =' ~ t"\•llli'INe form.. 
and tlw-1\nttr ao,lo..•tht.,..• ""'' .,.,. .. thl"t• 
line- ""'' lulvr mt•l'(• inurullll' 1\tlll cnmpl.,tt' 
l.no"Ji.'<l!!•· or tht• facts rcf~m,l It\ IO 1'01'· 
ri.'Spoml \\lth hun ut Hl Tim•ll N, \\ or-
I'Cllt<·r. 
\\ I'THitOI' (; II•LL. l!kr.? 
:-t'I.Tf'tary A;h·i..ory Committee 
CO \\ Ili , CO \\[ \\KER~ HIP \ ' 0 
Sl8SCIU PTI0 ' 
Can•a.ss- Cash Ooal. $500. ,\\~bcrship Ooal- 100 ' e" \\embers. 
For ,,.,.,.._ 111 thi> timt• ol tht• )'I'M '"' 
tumWttiran•·r•>• ur .. the •ttlllt'lll h.wh· liM 
b<'<'l\ mrul• for 1 ht> •UI)Jl<•M nr thP work 
donP h1 I hi' Y. )I C . \ . un tht' It ill LaH 
\'I'Ut t~r• cam·a.."' brought into thl' -~~ 
tialiOol ti'I'I\.<Ul'\' 83().>; tltkt \'l'tlt th~ treas-
ur,•r j, u~kinK ·for i.'i<M) fruin till' :.m.d~ut 
bo<J,·, ,;-;t'<' "T('tltat.in• Huol!(t't, 19 111· 
14. '') 
~0\\ ... , 10 thl.' :\lro•lx-r-bop F't'fttul'l' or 
tlu, nw•-a..,. We ha\·e DL1•11' no l':lli\':L.'59 
fw nrw niNO ben- 110 far I bL, )·f'llr bt>tall.iC! 
w~ "u.ntt~l to 11\'uid ..., f&r a.~ pt)6itihlt> 
duplirot ion m C:UI\' !I.Sl>lllt; ~onsequent y 
with tlw Alll>roval of Lh!' rht\lmlJifl of the 
wembcn-hill ('f.HnnUit<'f', n .. ·k Kei Lh. th!' 
t'llbinN voted to give a ll mt>mlx'~'>' of the 
.md t•tU htwly o r fllrult~· "ho <'Ontributed 
$1.01) or mtorf' during tlu.~ ran•·..._,, tb<> op-
tion uC ru11·inJI! tJu., .,,.mll" l l'ithn a.. a 
tnt'fnbt>Nhip f~ or :1<' a .;ul~ptjon. 
Evrn TN'h ~tudmt is t>lip;iblr for membt'r· 
•hil> in thr Ti.,.h Y. :11. C \ T he 1' :II 
C .• \ nt'f'<lt< you in it• \\ork for Tech and 
\ '0 11 IIi 'I'll th~ \'. ~ I C \ . :\Ink I' YOUT 
i<ul)_..,.ripl ion 11 meml)('nohip np p limtl'on. 
RMII'mb..·r $.",()() ;... thl' Jl:Uill1 l~K>I'I il 
a.lona h~ pll>.ll(in~ w:td tlftyina promptly. 
.\ pnohmma.ry t'aiiY!IS! wtU ht• made of the 
rournmll IUid fraternity h.m. .... tbi.· 1\'f't'k. 
'>1''<1 \\1'\·k lhf' I:A.ll\'IL"" nf thr di\,~ion• 
.. ;u ~in. u.- re;ul) w au11• up' 
\\ORE REPO~TS 
From 1hr Rt·port of tht> \11--ions C<•m-
uu1tt'(~. 
" Tbn't' m('('tin!n' """' 11'1·1 in tlw- m-
t('l'l"t•t•f ~··in!l lMIUt·n mfunnstion along 
mi.,.rHWII'\ I no~'!'!. f'tlt 1 ht• purpoo.e of n 
Ftudr nlon~ rnilS'ionan• hut"' thrl'(' ba,·~ 
bt.'(_•Ji or~C~~nizNI thrcf' .. ~ loti St111 h• C lub;.." 
.\ Fn~hnum "" " 'P _lrd by :\lr l!mntlll C . 
DeAntcul'ra; a J wuor l[nllll' 1!'01 by JtP\·, 
HarT) ." 1l-oo. IUld a :-tm.ror lfiUUV led by 
Prof ( .. _.,.,.C. B:t),.<"' lk-twff'tl 35 a.nd 
40 mm ~larh· a.llm•l tht• ml'("tin!l)l of 
thN' j[f'OIIIlr' tl1l'y llTt' •1utlying a. book 
\\nl t'fl h\ Rob<'n F.. Rt><'ll r, <'nt iti<.'O 
·• iiouth .\ inrrira in Prohll'"'"· " 
\ u ... , B. Gntot.n. CluumJ:In. 
From lh<' !'Ito iul !'l.•nirt• ('onunittl'l': 
•· \ ••tmilil'llnt ron<a.nl •11'11 \\S.. Lnl.:m 
in thl' lll'f"'UIUlion ju,t ht·fnn• thl' Chn,.t-
uw holi·Lt\ ··of an mtrr...,•li('Kiate rounril 
l(l din..., ihi.• \lOti<. 11ti.< i.· l'\ltfl)lOS4.'1 
or 1\H> TM'h •tudl'nts. t 1\ (> Cltlri. "'tt<ll'llLJt, 
the t~l ut•tttii•MI dtrt't'lor of 1ht' I'll\' \'. :\1. 
C ,\ ., Iilli I ~ o It Grnrn1l N'l'rt't :u1· 
In wlllitltm 111 fum.i.•hin~ INldt•n. fur rills 
work "'' havr Jone a lutlt· L• thr .,.,., or 
fum~·hmJI: lffi<lt·n- for"" •·ralll<•y~· Club;< •. , 
Ct.\llt:WI p ;;:Hl:OD. 
From tl1t' ~- Stu.lt-111 Cc•mnull<'l' : 
' \ • J) "t'o:l) t"llllUJlJI H~· u( I II<' S"niON 
wn..• llfl!'lllit~>< l U> l0o1k sfu•r tht• nt·:>tl• or 
LliP l!ll'll "ho <'tllne w 1h~ hlt-titutP in Junr 
1<1 h kt• till' Pill nutc • «•,nrninnllnU-'1. Thos~ 
~t wlr111~ h1 lp••l in t·,·~" 1\11) llw Jll'IY.•!X'~"­
Ilvr Fre-hmtUJ ttnd remJ..n· Inn t•-c!'N'olutl!· 
h •·olu.ml.· ><'l';..l' \\ "''"' "·cll 
Pn'Jl<ll"<l rur 1111' inHu' .. r Ill'\\ •IU<knt.t 
in "''11111111,.-r .... , uur u.,.u,l "'"' Ruc.m 
Oo.n"''''"' ha.l ~"' t~ll'l·fully n·\'i-...1 . Jllld 
the- t•\U'fLiil\f' C''U~(lCih41t·JlM' r:unN:I nn 
\\ith tht• "''" ''"'ll'lll• hc·ron- tlu•y srri1·1'<l, 
h•nl ,...,ht'<l tllllllY 11f tltt• pruhl•·m•. " 
• Ct.AJH '~'r P. SlJP.Do. 
Fr.m• 1111' l hul<lhoolo. Cmumlllf'l': 
" l::Urh m II· \\uri.. tlw ~•·u•willf'(' dP-
I't•h•l . 3fu·r ron..;ull!n!f tht> lullldbouJ,., 
.,r all ''"' 1.-.din!f rol1<'1l'"· 111 run " mt'm· (,r":U}{ham 41ia.n· Thi<IO; "*""' n nt"\\ ... u•p fClr 
Tt«·h. IIIII II .\\""' br!JM l'tl I hnl I~ \\'IJUld 
111at.1· 1 ht• I llirnlbot•~' nwn• 1·n hmblt• to 
thr umlrl'l(nt.dmlll'l5 \\ nh 1 hi:< rnd in 
vit•" till' ·~nnrnitll'(' btt-ii'C) itM'If in tbc 
>(lnt:!( \<llh !t{'l!iog lUl 1111 r .. r m~h J>Ug!.'· 
\lu-1 uf the" nlutl[ ""'' tlun" m the ~w1mwr lln•l tht• fin.'lltlt·uut, nf the wnrk "~'"' l'<•mpiMC'tl at the ::O.:unh6rM Cunfet--
t'lli'C'... Ht>8ER'!' II. Jt• "ELL. Cb:Unrutn. 
Fnnn 1 ht• u.,,.,, \\ ori. t'<•lllmtttc.,. : 
" Tin• 1~\·, " ork Cun\lllllll't' •7.8 
Connr•l tlu· yl'lll' for 1 h~ purr""" ur. being 
uf 11,.,;~umi'C' in funtL•Iu~ lm•l•·!" m t~e 
varinu• l(tOUJ>" of OO)' ' . m lh<' ~lly or m 
llO\. Olh•·r plul'<' IWU nul!hl bo• ..U~ted. J.Ao1,,.,.,. .. -.·n• •ent OIJ\ Ill t.lll' miru.-wr- or 
dot> pnot l:mt dourt'lor- •laliDt.t the plll'-
1-" llll I t•IT•·~ -i..·t..U<t' Tht- wo!"t 
~bQUI<I baH• beMi "'.'lrtt•l lll\ll'h >I>IIDU lD 
tb1• n-:~.r hm for Yariott· n'll..,.•ll• I found ;, 
in11,i .... rhlc w ~"" it the n'()uil'l'<l tm1e." 
L. 11 Jo:'"'''· Clurinoan. 
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I 
